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Pyre r Piperonyl 10日後の
thrins ICyclohexenonel殺虫率
O.3~~ I 0% I 2% 
~O I 3 I 5 
0.3 I 3 I 83
~3 I L5 I 9ヨ
，0.3 I 0.75 I 63 
0.15 I 3 I 77
0.15 I 1.5 I 4δ






























トル)， μ(ミグロン)， m2 (平方メ戸トル)， m3 (立方
メー トル)， cc (立方セユ/チメ戸トル)， L (リットル〉
g(グラム)， kg(キログラム);mg(ミリグラム)， 0 (矯
民度)， %(パ戸セジト)， pH(水素イオン濃度)， bp 
〈沸騰点)， fp(援問点)， mp(融点)， cal (カロリ戸)，
Cal (大カロリ寸)， MW(分子量)， V (ボルト)， kV 
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